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张磊向耶鲁大学捐款一事一时间成了国内的热点新闻。为什么在国外一件极
其普通的事，到国内却成了爆炸性新闻？张磊为什么选择给耶鲁大学捐款，而
没有选择给他的中国母校？捐款背后的诸多问题是整个社会的问题还是大学自
身的问题？与美国大学相比，国内大学自身存在什么问题吗？厦门大学教育研
究院的王洪才教授为此专门举办了一次学术沙龙，与学生们一起反思这起捐款
事件及其反映出的我国高等教育发展问题，并提出了各自的观点和主张。
捐款，与大学教育无涉？
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本周沙龙讨论的热点话题是如何看待张磊向耶鲁大学捐款？在开始讨论之前，首
先把相关背景材料简要介绍一下。
据耶鲁大学公共事务办公室网站2010年1月4日消息，美国耶鲁大学校长理查德•莱
文教授宣布，耶鲁2002届毕业生、来自中国的张磊已经承诺，将向耶鲁大学管理学院
捐赠8,888,888美元。这一消息一经国内媒体报道，立刻引起了广泛关注和热烈讨论。
张磊其人是谁？他有着什么样的经历？他为什么会做出向耶鲁大学捐款的决定？最重
要的是，中国媒体和大众为什么会产生如此强烈的反应？
一、张磊其人
根据“互动百科”网站对张磊学习以及创业经历的介绍，张磊出生于中国中部，
曾是某地区的高考状元。1989年考入中国人民大学学习国际金融专业，1993年毕业后
在国内企业工作，1998年出国留学，申请到耶鲁大学管理学院攻读MBA，经过两年多
的学习，他获得了国际关系硕士学位。回国后，他以耶鲁大学的捐赠基金作为初期投
资，以3000万美元开创了高瓴基金管理有限公司（Hillhouse Capital Management）。据
报道，截至2010年1月，其运营资产已达25亿美元。按照张磊自己的解释，他将要捐给
耶鲁的这笔捐款主要用于耶鲁管理学院新校区的建设，另外一部分作为奖学金，提供
给“杰克逊全球事务学院”国际关系计划项目以及耶鲁与中国有关的活动。
二、为何捐款
成功后的张磊为什么会向耶鲁大学捐款却没有向中国的母校捐款呢？针对这一问
题，有媒体对他进行了采访。张磊提到了三条看似非常重要的理由：第一，中国很多人
都知道并且非常尊重耶鲁这所学校；第二，很多中国人，包括一些中国领导人，一百多
年来都曾经在耶鲁接受教育，但是很多年来，这种关系是单向的，所以他希望能够改
变这种单向的关系；第三，他本人从耶鲁学到很多东西，不仅仅是金融或者是企业家精
神，而且还有给予的精神。所以用张磊的话说，就是耶鲁改变了他的一生。他所创建的
Hillhouse Capital Management公司就是以横贯耶鲁管理学院的一条道路命名的。
通过对张磊经历的介绍不难发现，除了张磊本人提到的原因外，还有两点值得注
意。一是张磊2005年成立高瓴资本管理公司的初始资金就是耶鲁大学提供的捐赠资金，
这在耶鲁大学的网站有非常明确的说明，也即这笔钱来自耶鲁，还给耶鲁也算合理。
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二是张磊在2005年成立高瓴基金公司之前一直师从耶鲁投资办公室首席投资官大卫•斯
文森。所以，张磊此举恐怕既有向恩师汇报成绩的意思，同时也有报答师恩的意思。
三、媒体反应
我们发现，国外和国内媒体对张磊向耶鲁大学捐款这件事作出的反应有很大不
同。美国很多媒体，包括布隆伯格通讯社美国《商业周刊》，纷纷报道了张磊向学校
捐款这件事情，他们的语气都比较平和，主要介绍了整个事情的经过，同时提到张磊
捐款的数字888,8888美元。他们说“8”在中国是吉祥数字，所以张磊在捐款当中用了
大量的“8”这个数字，这也说明张磊身上的中国味还是十足的。
与美国媒体相比，国内媒体的报道显得非常热烈。《环球时报》《南方都市报》
等纸质媒体以及新华网、中国新闻网、凤凰网等门户网站都对张磊捐款一事进行了报
道。国内媒体对此事的报道不仅仅局限在事情本身，而且分析了张磊捐款的原因，以
及捐款的意义。很多门户网站还设立专栏请专家对此事件进行讨论，众多网友也积极
参与评价此事。总之，张磊向耶鲁大学捐款一事一时间在国内成了沸沸扬扬的热点新
闻。对于张磊的行为表示理解者、支持者有之，愤怒者有之，反思为什么如此者亦有
之。理解、支持张磊行为的人认为张磊懂得回报和感恩，愤怒的人则质疑张磊为什么
没给国内的大学捐款，反思为什么的人则在思考为什么美国的教育能改变张磊的人生
而国内的教育却不行。这些都值得我们进行深度的思考。
四、留下的思考
在了解了张磊的经历、他本人对捐款的回应，以及媒体和大众的反应之后，下面
请大家谈谈对这件事的看法。建议围绕以下几点来谈，当然也可以自由发挥。首先，
究竟怎样看待张磊捐款这件事？为什么在国外是件很普通的事，而到了国内却成了爆
炸性的新闻，国外和国内为什么会引起如此不同的反应？其次，如何看待张磊所说的
“耶鲁改变了他的一生”这句话？耶鲁究竟给予了他什么，又是怎样改变他人生的？
第三，与美国大学相比，国内大学究竟存在什么样的问题？张磊选择捐款给耶鲁大
学，而没有选择给他在中国的母校——中国人民大学，是否说明了他对耶鲁有着更强
的认同感？第四，在美国，学生受到了感恩学校的教育，并以实际行动对学校进行回
报，而国内为什么就没有这样一种风气呢？第五，从创业的角度讲，张磊是成功的，
这也许正是耶鲁带给他的。那么张磊的成功是否具有普遍性呢？
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